




















































































































































　このようにして、1979 年 1 月から、「大平総理
の政策研究会」が続々と発足した1)。この研究会
は 9つのグループに分かれ、「学者・文化人」延























































る 。 こ の 「 消 費 者 」 は 、 言 い 換 え れ ば
「 新 中 間 層
ニュー・ミドル・マス
」 と い う こ と に な る 。 こ の
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